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3 歳となっているが，［ke］ は 5 歳となっている 
（表 3）．そのため，同じ音素である /k/ であっ
ても，［ka］・［ko］・［kɯ］・［kʲ i］ と ［ke］ では
構音の獲得年齢に差が認められた．また，［ka］・
［ko］・［kɯ］は 3 歳以降では構音を誤る被験児





を後続母音ごとにみると，［ɾɯ］・［ɾʲi］ が 3 歳，






に移動する程度が「歯茎に前方化 /k/ → /t/）」
表 3　新版 - 構音検査のうち /k/・/ɾ/ を含む単語
表 4　カ行の後続母音ごとの構音獲得率 表 5　ラ行の後続母音ごとの構音獲得率











の 2 パターンに分かれた（表 6）．後続母音別
の誤りのパターンは，［ka］ と ［ko］ は「歯茎
に前方化」する誤りのみで構成されていたが，
［ke］ と ［kɯ］ は「歯茎硬口蓋に前方化」する
誤りも混在し，［kʲ i］ は「歯茎硬口蓋への前方



















は 25 例すべてが /ɾ/ が語頭に来る単語であり，














































にあり，［ka］・［ko］・［kɯ］・［kʲ i］ は 3 歳で
構音が獲得されるが，［ke］ の場合は 5 歳にな
らないと獲得されないという乖離がみられた．
















































一方，省略の場合は 4 例全てが語中に /
ɾ/ がくる場合であり，いずれも歯茎破裂音 /
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Abstract
For 116 subjects from age 2 to age 6, an investigation was conducted with regard to the 
Japanese Sounds /k/ and /ɾ/, for the purpose of clarifying the effect that the succeeding 
vowel has on the acquisition of articulation in development. As a result, with /k/, articulation 
is acquired in the order ［ke］/［kʲi］ →［kɯ］ →［ka］/［ko］，and it is thought that this is because 
the degree of difficulty of articulation increases due to the effect of co-articulation caused by 
the succeeding vowel. On the other hand, /ɾ/ is hardly affected by the succeeding vowel, and 
the degree of difficulty of articulation is affected by other causes that stem from the phonetic 
environment, such as in the case where /ɾ/ is the initial sound, or the in case where /ɾ/ is 
succeeded by an alveolar consonant. It has been inferred that this is due to a raising of the 
degree of difficulty of articulation in cases where the phonetic environment requires control of 
sound production strength at the time of manipulating the articulation.
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